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上砂 20斤.. ・H ・-… 債8格分
中砂 50斤・ H ・H ・.1銭
生 内 下砂 130斤…・・1銭2分
石炭……....・H ・..1銭8分
産 櫨頭一人へのヱ債銀・…・・4分
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Ho-pen (合本)or Joint Stock in the T'ang-Sung (唐宋)Period 
f{，α:isαbuγo Hinoα:nd Yαsushi Kusαηo 
Two-man joint stock buniness organization can already be found in 
the early Spring and Autumn period in the 8-7th centuries， B. C_ In the 
T'ang-Sung period we find joint stock organizations invested and run by 
more than two men as well as those which included investors not 
participated in management， while in the Sung period there emerged the 
kind of organization where investment and management were completely 
separated. In this period joint stock enterprise was found in such lines 、
of business as money-lender， pawn-shop， rice-pounder， and trade and 
commerce_ 
Copper and Lead Industries in the Ch'ing Period 
Hikoshichiro Satoi 
The productive relations in the copper and lead industries in the 
Ch'ing dynasty were much complicated; there were mine-and refinery-
owners， each of them. being di任erentiatedinto the small producers' and 
large enterprisers' classes. In Hu-nan (湖南)province there were powerful 
chartered merchants， who were privileged to exact license fees from the 
producers of copper and lead， and the producers were put under the 
control of these chartered merchants. In Yun-nan (雲南)province， where 
this system was undeveloped， the unofficial t'ou-jen (頭人)played the role 
of chartered merchants， creating conditions unfavourable for the develop-
ment of modern mining industry. However， neither the chartered merchant 
nor the t'ou-jen was a mere agent of the government or a parasite on 
mining industry ; he had already grown an enterpriser himself. The pr白 ent
paper is intended to give a concrete view of the historical rδle of each 
of the factors of production and productive relations thereof， while an 
attempt is made to elucidate the structure of mining industry and its 
inherent contradictions in this period_ In view of the fact that the transi-
tion of mining industry from government to private enterprise and the 
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origin of modern capitalism in China have recently been taken up anew， 
the author intends to present certain premises indispensable to the under-
standing of the problem. 
The Origin of T'u (圃)as Adrninistrative Unit in China 
Shizuo Sog，αbe 
In the literature of .Ming and after， we often meet with the word t'u 
in the sense of administrative unit. It has hitherto been said that t'u has 
its origin in the li-chia (塁甲)system， which was set up by the Ming， 
when one hundred and ten households were designated as until of local 
administration， and put in the map. Hence， the unit itself came to be 
called t'u. But this system seems to have already been in existance in the 
Southern Sung period; we find the expression，“a certain t'u， a certain tu 
(都)，"in Vol. 99 of the Collected Works of Chu-tzu (朱子). This shows 
that in the administrative system of his period t'u meant hsiang (郷)，
which was on a higher level than the administrative unit， tu. In the 
Southern Sung period the cadastre called yu-lin-t'u-ts'e (魚鱗圃冊)was in 
use with hsiang as unit. Since a map was appended to it， hsiang came 
to be called by the name of t'u. 
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